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MANUAL PENGGUNAAN
1.	Membuka aplikasi admin pada komputer pengendali diman aplikasi admin ini di instal atau diletakan.

2.	Mengaktifkan aplikasi user dimana aplikai ini di instal atau diletakan. Kalau tidak di aktifkan maka aplikasi ini tidak akan jalan


3.	Setelah keduanya aktif di masing-masing Komputer. Maka kita Mengkoneksikan keduanya.


4.	Setelah terkoneksi Sekarang  bisa mengendalikan tiap-tiap komputer yang mau dikendalikan. Kalau mau mengendalikan  harus memilh dulu di aplikasi admin. Misalnya mau mengirim pesan. Mengkelik dulu file dan pesan di aplikasi admin










Setelah mengisi dan menyimpan file di komputer tujuan Maka aplikasi admin memberikan laporan bahwa file berhasil dikirimkan ke aplikasi user


Maka dikomputer tujuan di aplikasi user bisa dilihat di Windows Explore di C:\ barang baru.bmp

Maka langsung bia membuka, bawa yang dikirimkan berupa gambar







